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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы. В настоящее время расширяется сфера 
дополнительного образования детей. Все больше появляется школ 
дополнительного образования, открываются различные хореографические 
школы, спортивные, шахматные, и, конечно, музыкальные. Система 
музыкальных школ всегда была востребована. И с каждым годом 
музыкальное образование приобретает большую притягательность.  
Желающих учиться музыке с каждым годом меньше не становится. Но 
сейчас принимают в музыкальные школы почти всех желающих. Дети с 
интересом начинают обучение в музыкальных школах. Но через какое то 
время, часто на самых ранних этапах, интерес у ребенка пропадает и он 
уходит из школы.  
Детей, которые приходят учиться и уже в младших классах теряют 
интерес к музыкальной деятельности, достаточно много. Поэтому следует с 
самых первых уроков уметь заинтересовать ученика и помочь ему развить 
интерес к занятиям.  
Музыкальный интерес формируется через музыку, через музыкальные 
образы. А проблема формирования интереса к музыкальной деятельности у 
младших школьников стоит очень остро. 
Налицо проблема процесса формирования интереса детей к 
музыкальной деятельности рассматривается в трудах целого ряда пианистов 
(А. Д. Артоболевская, Л. А. Баренбойм, Г. Г. Нейгауз, А. П. Щапов). 
Налицо противоречия: 
-- между наличием активной заинтересованности родителей в обучении 
музыке их детей и не всегда ярко выраженным интересом детей к этим 
занятиям; 
 -- между разработанностью в общей педагогике проблемы 
формирования интереса детей младшего школьного возраста к учебной 
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деятельности и недостаточной ее реализацией в существующей практики 
обучения детей музыке.  
Указанные противоречия определили выбор темы исследования – 
«Формирование музыкального интереса у младших школьников на уроках 
фортепиано».  
Цель исследования – теоретически обосновать и проверить в опытной 
работе эффективные пути формирования музыкального интереса у 
школьников. 
Предмет исследования – педагогические условия и средства, 
способствующие формированию у младших школьников музыкального 
интереса на уроках фортепиано детской музыкальной школы.    
Гипотеза исследования – успешное формирование у младших 
школьников музыкального интереса на уроках фортепиано детской 
музыкальной школы возможно, если:  
–– знать педагогическую, психологическую и музыкально-
педагогическую литературу в области проблемы исследования; 
–– создавать и соблюдать психологические и педагогические условия, 
способствующие эффективному развитию интереса на уроках фортепиано у 
младших школьников; 
–– использовать в опытной работе эффективные методы и приемы 
формирования интереса детей  к фортепианным занятиям. 
–– выявлять степень сформированности музыкального интереса 
каждого обучающегося с  помощью специально разработанной диагностики;;  
В работе были поставлены следующие задачи: 
–– проанализировать педагогическую, психологическую и музыкально-
педагогическую литературу и охарактеризовать состояние изученности 
проблемы исследования; 
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–– определить психологические и педагогические условия, 
способствующие эффективному развитию интереса на уроках фортепиано у 
младших школьников; 
–– охарактеризовать условия проведения и состав участников опытной 
работы; 
–– разработать  диагностику исследования; 
–– осветить содержание процесса опытно-поисковой работы по 
формированию интереса детей  к фортепианным занятиям. 
–– проанализировать результаты опытной работы и дать методические 
рекомендации. 
Методы исследования: теоретические: метод теоретического анализа и 
синтеза изучения научной литературы; эмпирические: педагогическое 
наблюдение, анализ педагогических ситуаций, опытная работа. 
Методологической основой явились: положения психологии о 
развитии личности ребенка (Г. В. Бурменская, И. Е. Валитова, А. Валлон 
А. В. Рубинштейн); положения педагогики о развитии личности ребенка 
(Л. И. Божович, И. В. Метельский, И. П. Подласый); теория поэтапного 
формирования познавательного интереса (А. Г. Волостникова, 
З. П. Морозова, Г. И. Щукина); идеи педагогики музыкального образования о 
формируемости интереса ребенка к музыкальной деятельности 
(Л. С. Выготский, З. П. Морозова, В. И. Петрушин, А. Н. Сохор, 
Б. М. Теплов); методические аспекты фортепианного обучения 
(А. Д. Алексеев, А. Д. Артоболевская, Л. А. Баренбойм, Г. Г. Нейгауз, 
А. П. Щапов, В. П. Яконюк).    
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 
процессе работы автора в качестве педагога фортепиано Верхнетагильской 
детской школы искусств. 
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка использованной  литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ  ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ К МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В первой главе рассматривается сущность интереса как 
психологического явления и педагогического процесса;  приводятся этапы 
формирования интереса ребенка к деятельности и особенности его 
проявления в музыкальной деятельности; освещается потенциал 
отечественной фортепианной педагогики в формировании и развитии 
музыкального интереса у младших школьников. 
 
1.1. Сущность интереса как психологического явления и 
педагогического процесса  
 
Одной из актуальных проблем является формирование интереса у 
детей к определенной деятельности. Для решения этой проблемы 
необходимы теоретические разработки и применение их на практике. Усилия 
педагога должны быть направлены на развитие творческого потенциала 
каждого обучающегося. Результатом целенаправленного педагогического 
воздействия может быть тяга к предмету, как средство формирования у детей 
познавательных интересов, потребности к деятельности. 
С. Ожегов в толковом словаре русского языка дал следующее понятие 
интереса - «ИНТЕРЕС, - 1. Особое внимание к чему-н., желание вникнуть в 
суть, узнать, понять. 2. Занимательность, значительность. 3. Нужды, 
потребности» [32, с.176]. 
Интерес, первоначально средневековый коммерческий и правовой 
термин (лат. interesse), обозначавший «возмещение ущерба». 
Во второй половине XX века психологи, философы, правоведы и мн.др. 
рассматривали интерес, как потребность человека, которая показывает 
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отношение людей к окружающему миру, к тому, что важно и нужно 
человеку. 
Проблема интереса актуальна и в современной психологии и 
педагогике.  
Часто интерес рассматривается как направленность. Это может быть 
направленность в образовании личности, либо направленность своих эмоций 
на определенные предметы в жизни.  
Большинство исследователей считает, что интерес связан с его 
потребностями человека.  
Существует много подходов в изучении интереса, но в одном моменте 
все ученые сходятся во мнениях. Это эмоционально окрашенное отношение к 
деятельности, проявление к деятельности внимания, стремления узнавать 
больше и больше. Интерес – это желание человека самостоятельно изучать 
новое, разрешать непонятные моменты. Таким образом, интерес это 
осознанное желание людей проявить свои личностные качества, такие как 
воля, интеллект, эмоции. 
В настоящее время нет одного четкого определения понятию 
«интерес», которое может быть использовано учеными. 
Интерес представляет собой комплекс, смысл образования для 
личности. Понятие  «интерес»  имеет  большое  количество  различных  
трактовок.  С  точки  зрения  С.Л.  Рубинштейна,  «…интерес  выступает  как  
избирательная  направленность  человека,  его  внимания,  его  мыслей  и  
помыслов…»  [38,  с.  121].  Н.Г.  Морозова  описывает  интерес  как  
«активно-познавательное  и  эмоционально-познавательное  отношение  
человека  к  миру»  [28,  с.  44].   
У Г. И. Щукиной «Интерес – это единство выражения, проявления 
внутренней сущности субъекта и отражения объективного мира, 
совокупности материальных и духовных ценностей человеческой культуры в 
сознании субъекта» [48, с.7].  
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Из окружающего мира человек отбирает более значимое для себя, 
поэтому интерес является объективным представлением человека о 
действительности. Предмет интересен только тогда, когда значим для 
человека. «Интерес, -- писал С.Л. Рубинштейн, -- всегда принимает характер 
двустороннего отношения. Если меня интересует какой-нибудь предмет, это 
значит, что этот предмет для меня интересен» [39, с.524]. 
Процесс познания объекта интереса вызывает новые интересы, 
подталкивающие к более высокому уровню деятельности человека. 
Непосредственный интерес вызван привлекательностью объекта, а 
опосредованный интерес заставляет приложить усилия для достижения цели. 
Преодоление трудностей свидетельствует об устойчивости интереса и 
определяет его значимость для личности.  
Субъективный интерес обнаруживается в эмоциональном состоянии, 
которое приобретает процесс познания к вниманию объекта интереса. 
Удовлетворение интереса не ведет к его угасанию, а вызывает новые 
интересы, отвечающие более высокому уровню познавательной 
деятельности. Развиваясь, интерес может превращаться в проявление 
потребности при осуществлении деятельности, вызывающий интерес.  
Г. И. Щукина пишет о том, что «рассматривая интерес как 
педагогическую проблему, мы можем утверждать, что всякий интерес, если 
он социально полезен по своему предметному содержанию и 
направленности, представляет большую ценность для личности 
подрастающего человека. Благодаря интересу объективный мир какой-то 
стороной приближается к человеку, становится ему не безразличным, а 
необходимым, ценным для его существования и развития»  [48, с. 10]. 
Рассматривая определения «интереса», можно отметить, что признаки 
данного понятия не являются общепринятыми. У младшего школьника еще 
не сформированы способы овладения духовной деятельностью. 
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Г. И. Щукина считает, что одной из самых значительных областей 
общего феномена «интерес» является «познавательный интерес», имеющий 
особое значение в школьном возрасте. В школе основной деятельностью 
становится познавательная, направленная на изучение системы знаний в 
различных научных областях, раскрывающих общую картину мира: 
происхождение, развитие, закономерности и особенности изучения [48, с.13]. 
Развитие познавательного интереса приобретает большое значение в 
учебной деятельности ребенка, так как закладывается фундамент его 
дальнейшего развития и участия в различных видах деятельности. К 
системообразующему познанию ребенка привлечены специальные 
учреждения и педагогически подготовленные кадры. 
Г. И. Щукина пишет: «Познавательный интерес как средство обучения 
становится надежным только тогда, когда используется в арсенале средств 
развивающего обучения, прокладывающему дорогу новому в развитии 
учеников, открывающему перспективы учения» [48, с. 22]. 
Учащиеся проявляют готовность к совершенствованию своей 
познавательной деятельности, если познавательный интерес является 
важным мотивом учебной деятельности школьников. Интерес подталкивает к 
активному поиску в решении познавательных задач, к использованию 
исследовательских методов в интеллектуальной деятельности. Важное 
значение имеет эмоциональное состояние школьника: ожидание нового, 
необычного, возникновение чувства успеха, радости.  
По Г. И. Щукиной формирование познавательного интереса является 
неотъемлемой частью гармоничного развития человека, так как важнейшим 
мотивом учебной деятельности школьника является именно познавательный 
интерес.    
 «Интересно – неинтересно» основные критерии детей [48, с. 44]. 
В. И. Петрушин в своей книге «Музыкальная психология» описал так 
же познавательные процессы в деятельности музыканта. У него описано 7 
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процессов, таких как внимание, восприятие, ощущение, память, мышление, 
воображение, воля [35].    
Таким образом, под интересом человека понимается стремление к 
познанию объекта или явления, к овладению тем или иным видом 
деятельности. Именно интерес вызывает стремление к познанию объекта и 
овладению каким – либо видом деятельности. Прилагая волевые усилия к 
познанию объекта увлечения ученик не только успешен в обучении, но и в 
нравственном росте личности.  
Одним из наиболее значимых понятий общего «интереса» можно 
выделить «познавательный интерес». Познавательный интерес - это 
избирательная направленность личности на предметы и явления 
окружающие действительность. Развитие познавательного интереса 
приобретает большое значение в учебной деятельности ребенка, так как 
закладывается фундамент его дальнейшего развития и участия в различных 
видах деятельности. К системообразующему познанию ребенка привлечены 
специальные учреждения и педагогически подготовленные кадры. 
Рассмотрев сущность интереса как психологического явления, мы 
выяснили, что он понимается как стремление к познанию объекта или 
явления, к овладению тем или иным видом деятельности. Прилагая волевые 
усилия к познанию объекта увлечения, ученик успешен не только в 
обучении, но и в нравственном росте личности. При  наличии различий в 
подходах к изучению интереса, ученые едины в мнении, что интерес –это 
эмоционально окрашенное отношение к деятельности, проявление к 
деятельности внимания, стремления узнавать больше и больше; интерес – это 
желание человека самостоятельно изучать новое, разрешать непонятные 
моменты. 
Рассмотрев сущность интереса как педагогического процесса, мы 
выяснили, что педагогическая наука придерживается мнения о 
формируемости данного качества путем развития познавательного интереса. 
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Приобретая большое значение в учебной деятельности ребенка, он 
закладывает фундамент для его дальнейшего развития и участия в различных 
видах деятельности. Для более эффективного формирования данного 
качества необходимо создание определенных педагогических условий,  
специальных учреждений и педагогически подготовленных кадров. 
 
1.2. Этапы формирования интереса ребенка к деятельности и 
особенности  его проявления в музыкальной деятельности 
 
Познавательный интерес – это важный мотив обучения детей. Под 
влиянием этого процесса даже у самых слабых детей появляется некий 
результат. Учащиеся становятся более активными. Они без помощи 
родителей и, часто, даже учителей самостоятельно  стремятся узнать что то 
новое. Познавательный интерес формируется в деятельности, как 
направленность в личности и как любой психический процесс. На фоне 
общего положительного отношения к учению, к учебной деятельности, к 
лицам и объектам, участвующим в ней, сама учебная деятельность детей, 
организованная учителем, завершает формирование познавательного 
интереса. В целом ряде источников [34, 37, 33] отмечается, что для 
пробуждения и развития интереса, эта деятельность должна быть особым 
образом организована. 
Так, Г. И. Щукина [50] указывает на то, что развитие познавательного 
интереса может зависеть от воспитания ребенка, его развития, от его 
заинтересованности именно к этому предмету,  от подачи учителем  
школьного материала. Дети, которые стремятся учиться сами – легче 
обучаются, им проще дается новая информация. Научить детей чему-либо 
очень сложно, если они сами не хотят получать никаких знаний, не стремятся 
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узнавать новое.  Имея интерес к обучению, дети занимаются более упорно, 
настойчиво, энергично и активно. Они чаще доводят начатое до конца. 
Развитие познавательного интереса, приобретает большое значение в 
учебной деятельности ребенка, так как закладывается фундамент его 
дальнейшего развития и участия в различных видах деятельности. 
Формирование интереса младшего школьника строится на получении 
удовольствия и удовлетворения от своей работы. Ребенок может чувствовать 
гордость за себя. Здесь важна поддержка учителя и родителей даже при 
самом маленьком успехе ребенка.  
Ребенок в процессе обучения проходит несколько этапов  развития 
познавательного интереса. Г. И. Щукина выделила следующие стадии 
формирования познавательного интереса: 
-    любопытство; 
-    любознательность; 
-    познавательный интерес; 
-    устойчивый познавательный интерес [50,9]. 
Ее мнение разделяет целый ряд авторов (А. Г. Волостникова [13], И. В. 
Метельский [27] и др.  
Г. И. Щукина [50]  выделяет ряд этапов развития познавательного 
интереса, которые являются условными, но при этом общепризнанными.  
Первым этапом является любопытство. У детей на этом уровне 
отсутствует самостоятельность. Значимым тут является занимательная 
сторона предмета. Это поверхностный интерес, здесь нет стремления к 
изучению.  
Второй этап – любознательность. Здесь учащиеся неожиданно даже для 
самих себя сами начинают интересоваться предметом. От полученных 
знаний и результатов они получают удовлетворение. Ученик хочет узнавать 
больше, чем дается на уроке.  
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На первых двух этапах учитель должен активно поддерживать интерес 
учеников.  
Третий этап формирования познавательного интереса – это 
познавательная активность. Деятельность ученика становится 
периодической, интерес   время от времени должен поддерживаться 
учителем.  
Четвертый этап – это теоретический интерес. Стремление решать более 
сложные теоретические вопросы. Интерес к деятельности  более 
самостоятельный, поисковый. Характерна инициативность учащегося.  
Таким образом, познавательный интерес считается очень важным в 
процессе обучения. Преподаватель должен уметь увидеть признаки интереса 
ребенка к предмету, создать условия для их развития и помочь ученику 
поддерживать этот интерес на всех его этапах. 
Существенный интерес ученых вызывает также проблема  
формируемости интереса личности. Специалисты (Л. И. Божович [9], 
Г. В. Бурменская [10], И. Е. Валитова [11], А. Валлон [12], Н. И.  Вьюнова 
[16]) отмечают, что при формировании интереса у младших школьников 
следует учитывать и возрастные особенности.  Важно создать для ребенка 
условия для полноценного развития, при этом учитывать индивидуальные 
черты ученика.  Преподаватель должен уметь установить хороший контакт с 
родителями ребёнка и с самим учеником. Это также способствует и 
успешной адаптации ребенка в школе. При хорошей быстрой адаптации у 
ребенка появляется интерес к школе, учителю, одноклассникам, к самой 
учебе.  
Важной особенностью детей младшего возраста является память.  Дети 
в этом возрасте хорошо запоминают только то, что им интересно, что 
произвело на них впечатление.  
Согласно Л.С. Выготскому [15] одной из важнейших особенностей в 
развитии ребенка младшего школьного возраста является то, что в центре 
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сознания находится память – функция, связанная с накоплением и 
переработкой непосредственного опыта.  
В младшем школьном возрасте память имеет непроизвольный 
характер. В этом возрасте ребенок в большей степени владеет 
непроизвольной памятью, поэтому объем материала, который ребенок 
запоминает, зависит от того, на сколько он активно действует с ним.  
Важную роль играет овладение ребенком элементами произвольной 
памяти. Он решает задачу не только запомнить, но и овладеть приемами 
запоминания: повторение, группировка, систематизация, создание кластера, 
использование знака «сигнал». 
Г. В. Бурменская, Е. И. Захарова, О.А. Карабанова [10] в учебнике 
возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков 
говорят о том, что в процессе целенаправленных действий ребенок младшего 
школьного возраста овладевает средствами запоминания и произвольного 
контроля над памятью.  
Младший школьник умеет выделять нужную информацию и 
запоминать ее. Может построить логическую цепочку. Это указывает на 
особое мышление этого возраста.  
И.Е. Валитова пишет : «В тесной связи с мышлением развивается речь» 
[11,с.1]. Ребенок учиться правильно говорить, использует сложные и ранее не 
понятные ему слова , и правильно использовать их в данном контексте. При 
развитой речи ребенок с легкостью выполняет творческие задания, общается 
со взрослыми и детьми. 
Еще одной особенностью развития интереса у младших школьников 
является воображение, которое у детей такого возраста непроизвольное, оно 
зависит от эмоций, вызванных определенной деятельностью. 
Фундаментальным новообразованием является творческое 
(продуктивное) воображение. Его развитие неотделимо от теоретического 
мышления. В самом начале воображение ребенка базируется на реальных 
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действиях и событиях, таких как яркость, легкость возникновения, 
изменяемость, высокая эмоциональность, являются особенностями образов 
воображения, поэтому ребенок смешивает образы воображения и реальные 
события.  
А. Валлон утверждает, что возникнув в игровой деятельности, 
воображение пронизывает все другие виды детской деятельности, прежде 
всего продуктивные: рисование, конструирование, лепку и т.п. [12]. 
«Восприятие является доминирующим в развитии психических процессов 
детей непроизвольным по своему характеру» пишут  Н.И. Вьюнова, К.М. 
Гайдар, Л.В. Темнова [16, 164].  
Ребенок воспринимает наиболее яркие и запоминающиеся вещи, 
которые вызывают у него некоторые эмоции. 
Внимание является еще одной чертой интереса. Ребенок может 
удерживать внимание на предмете пока этот предмет ему интересен. Как 
только ученик  устает и переключается на что то другое, внимание тут же 
снижается.  
Особую ценность для нас имеют работы Ш.А.Амонашвили [15], 
Л.В.Занкова [19], которые пишут о формировании интереса у младших 
школьников, В.А.Сухомлинский занимался проблемой развития интересов 
ребенка в период начального обучения, который, по их мнению, 
исключительно важен в «пробуждении в сердцах и умах детей 
интеллектуального чувства ради познания» [43]. Особую ценность 
представляют советы и рекомендации педагогов и целенаправленном 
педагогическом руководстве формирования и развития интереса младших 
школьников во внеурочное время. 
В отечественной музыкальной педагогике задача формирования 
интереса к музыке является одной из значимых. Многие специалисты 
музыкального образования выделяют необходимость формирования 
ценностного отношения к окружающему миру средствами музыкального 
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искусства [19, 43]. В настоящее время возникает возможность по-новому 
рассмотреть ряд проблем, связанных с музыкальным воспитанием детей 
младшего школьного возраста, и в частности проблему формирования 
музыкального интереса. 
Ряд исследователей считает, что учебная деятельность должна 
опираться на систему потребностей, ведущее место в которой принадлежит 
потребности в знаниях как отражающей стремление личности к 
самоизменению [8, 23, 25]. 
В музыкальной педагогике также прослеживается тенденция в 
определении интереса тесно связывать его с категорией потребности. Так, 
А. Н. Сохор [42] называет интерес осознанной потребностью, З. П. Морозова 
[29] и В. С. Цукерман [49] полагают, что музыкальный интерес обусловлен 
музыкальными потребностями. 
Многие педагоги-музыканты – О. А. Апраксина [2], Б. В. Асафьев [4], 
Н. А. Ветлугина [5], Н. А. Гродзенская [18], Д. Б. Кабалевский [22] и др. – 
указывали на то, что усвоение знаний, формирование практических умений и 
навыков в области музыки должно быть направлено, прежде всего, на 
развитие интереса к ней. Ученые предостерегали педагогов от занятий 
музыкальной деятельностью только для выработки определенных умений, от 
превращения  процесс овладения техническими навыками в самоцель. Знания 
и умения, по их мнению, должны лежать в основе формирования 
музыкальных интересов, привития любви к искусству и раскрывать 
возможности для  разностороннего развития подрастающего поколения. 
Педагоги-музыканты В. Н. Шацкая и Д. Б, Кабалевский считали 
формирование интереса первоосновой музыкального воспитания [22, 21, 46]. 
Интерес к музыке является ядром педагогической концепции 
Д. Б. Кабалевского. В ней воспитание интереса ставится центральной задачей 
музыкального развития школьников. Интерес – обязательное условие для 
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раскрытия тайн музыкального искусства, для выполнения музыкой ее 
воспитательных, познавательных и других функций.  
Б. М. Теллов настаивал на том, что потребности первичны, а интересы 
развиваются на основе потребностей. Основные побудители деятельности 
человека – интересы, чувства, убеждения,  взгляды, которые становятся 
источником действенных стремлений личности, но не потребности [44]. 
В труде «Психология музыкальных способностей» Б. М. Теплов, не 
разрабатывая понятия музыкального интереса, заложил основу 
взаимовлияния интереса и способностей. В структуре музыкальных 
способностей он выделил способности, определяемые природой музыки: 
ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и музыкально-
ритмическое чувство. Ученый объединяет специальные музыкальные 
способности понятием «музыкальность». Главный признак музыкальности – 
переживание музыки как некоторого содержания: «В детском возрасте его 
(ладовое чувство) характерное проявление - любовь и интерес к слушанию 
музыки. Переживая музыку, ребенок вольно или невольно начинает 
проявлять (или не проявлять) интерес и, следовательно, отношение к ней» 
[45, с. 210]. 
Музыкальный интерес вырастает из потребности (мотивации). А 
музыкальная потребность не всегда приводит к состоянию полного 
насыщения, характерного для случая удовлетворения потребности. Наоборот, 
с удовлетворением музыкального интереса стремление к знанию приобретает 
новый стимул в виде более успешного результата. 
Обобщая материал данного параграфа, следует заключить, что в 
современной педагогической науке выявлен ряд последовательных этапов 
формирования интереса ребенка к деятельности – любопытство, 
любознательность, познавательная активность, устойчивый познавательный 
интерес. 
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Обобщая научные представления о развиваемости интереса личности в 
целом, познавательного и музыкального интереса в частности, следует 
заключить, что все эти процессы развиваются у детей во время обучения и 
взросления ребенка. Для развития познавательной активности необходимо 
уделять внимание каждой особенности школьника. Формирование всех 
особенностей в комплексе приводит к высокой успеваемости и становлению 
личности ученика. Для формирования интереса к музыкальной деятельности 
и гармоничному развитию ребенка важно создать множество условий 
обучения.   
Музыкальный интерес вырастает из потребности (мотивации). А 
музыкальная потребность не всегда приводит к состоянию полного 
насыщения, характерного для случая удовлетворения потребности. Наоборот, 
с удовлетворением музыкального интереса стремление к знанию приобретает 
новый стимул в виде более успешного результата. 
 
1.3. Потенциал отечественной фортепианной педагогики  
формировании и развитии музыкального интереса  у младших 
школьников 
 
Представители индивидуального образования не ведут речь о 
формировании в процессе обучения личности с определенными свойствами, 
они указывают на создание условий, обеспечивающих полноценное 
проявление, функционирование и развитие всех реальных и потенциальных 
возможностей школьника. Индивидуальное обучение представляет собой 
систему условий, включающих ученика в поиск смысла приобретаемого 
знания благодаря его переживаниям. Это очень значимый момент  для 
ученика.  
Проблема формирования музыкальных интересов школьников 
исследовалась в диссертациях М. А. Давыдовой [7], К. О. Мгеладзе [26], 
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Т. П. Плесниной [36]. В определениях музыкального интереса, даваемых в 
диссертациях перечисленных авторов, сам «музыкальный интерес» 
представлен как направленность личности на освоение музыкальной 
деятельности, которая характеризуется избирательностью и выражается в 
стремлении к систематическому и углубленному восприятию и 
эстетическому наслаждению музыкой. 
В. П. Яконюк рассматривает интерес как эмоционально-волевое 
отношение, определяющее характер музыкальной деятельности [51]. Другие 
исследователи полагают, что интерес проявляется в положительном [24] 
эстетическом [41] отношении, направленном на освоение музыкальной 
деятельности. 
Рассматривая определения «интереса», можно отметить, что признаки 
данного понятия не являются общепринятыми. У младшего школьника еще 
не сформированы способы овладения духовной деятельностью. Свой     
интерес   в  музыке  ребенок  может  удовлетворять  только с помощью 
взрослых.  При содействии и  под непосредственным влиянием взрослых 
формируется и сам интерес. Не отражена в определениях и ценностная 
сторона музыкального интереса, как отношения к наиболее значимым для 
конкретной личности произведениям музыкального искусства. 
Формирование у младших школьников музыкального интереса 
предполагает воспитание собственных ценностных отношений в форме 
предпочтения музыкальных произведений. 
Интерес стимулирует деятельность, в которой развиваются 
способности. С другой стороны, далее способности обусловливают 
успешность деятельности, поддерживая интерес к ней. Эта взаимосвязь не 
исключает противоречий. Они возможны при неярко выраженных 
способностях. Большой же талант обычно ярко высвечивает интересы 
личности [39]. 
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Музыкальный интерес младшего школьника развивается по мере 
развития способностей, но, в то же время, развитие способностей 
невозможно без активного общения с окружающим миром, выработки и 
удовлетворения потребности в определенном виде деятельности. 
С. Л. Рубинштейн говорит о глубокой связи способностей личности с ее 
отношениями и мотивационными качествами [39]. Под музыкальной 
способностью он понимает не только собственно музыкальный слух, но 
способность человека понимать, пользоваться, создавать язык музыки [40]. 
Н. А. Фролова и М. Б. Дмитриева в своей статье дали следующее 
определение «музыкальный интерес – определенное мотивационное 
состояние, побуждающее к познавательной, продуктивно-творческой 
музыкальной деятельности, которая является основой для динамичного 
развития музыкально-творческих способностей и личностных качеств, и 
ведет к культурному обогащению личности»  [31]. 
А. Д. Алексеев говорил о том, что проблема формирования интереса к 
музыкальной деятельности волновала музыкантов еще на этапе становления 
клавирного искусства: так, французский музыкант М. Сен-Ламбер еще в 17 
веке говорил о том, что достичь каких либо результатов можно только тогда, 
когда ученик втянулся в занятия, а педагог должен обладать умение 
заинтересовать ученика; а К. Ф. Бах советовал больше и активнее 
соприкасаться с музыкой разных жанров и форм, слушать «хороших 
музыкантов», только тогда становится интересна и музыка, и ее исполнение 
[1]. 
З. П. Морозова подчеркивает, что именно музыкальный интерес 
способствует разностороннему развитию личности ребенка, побуждает его 
творческое воображение, способность к сопереживанию [29]. 
А. Д. Артоболевская утверждает, что вводить занятия музыкой ребенку 
нужно естественным путем, не вытесняя из его жизни ничего важного для 
него. А педагог должен создавать радостную и непринужденную обстановку, 
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поддерживать в учениках интерес к урокам, постоянно завлекая их какой 
либо игровой деятельностью [3]. Эту же мысль мы встречаем у 
Л. А. Баренбойма в его труде  «Путь к музицированию» [6]. 
А. Д. Артоболевская считала, что на формирование интереса к 
музыкальной деятельности также влияют обстановка и окружение ребенка 
дома. Родители должны всячески помогать и поддерживать ребенка, даже  
если сами не имеют музыкального образования. Следует ребенку на уроках 
давать возможность выбрать то, что он хочет исполнять сам, или попросить 
выбрать из предложенных номеров. Выступление ученика на сцене 
повышает его интерес к музыке, поэтому нужно давать такую возможность 
всем учащимся [3].  
И. Л. Смирнова пишет, что учебная деятельность побуждается 
внутренними и внешними мотивами. К первым она относит мотивы 
эмоционального переживания музыкального материала, над которым ведется 
работа, а также радость от процесса музицирования. Сама деятельность 
учащихся побуждается внешними мотивами – необходимостью подготовки к 
уроку, концерту, конкурсу [14]. 
А. П. Щапов [47] считает, что преподаватель на уроке может сам 
совершать некоторые ошибки в обучении, когда творческое состояние 
подменяют искусственной взвинченностью: излишне много, быстро и громко 
говорят, преувеличенно выразительно играют и напевают, вместе с тем 
практически не заботясь о том, как ученик реагирует на их слова и действия. 
Предостерегая преподавателя от возможной ошибки, А.П. Щапов 
предупреждал, что под воздействием лавины слов и звуков у ученика 
начинает наблюдаться либо пассивность, замыкание и «сжимание», либо, 
передаваемая от преподавателя, взвинченность и недостаточная 
организованность. 
Методам пробуждения и развития интереса школьников к музыке 
посвятили свои работы специалисты в области общего музыкального 
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образоваения школьников Н. А. Гродзенская, С. С. Ляховицкая, Г. С. Ригина. 
Так, например, С. С. Ляховицкая предлагает специальные задания, 
применяемые ею во внеклассной работе с учениками с целью повышения их 
интересов к музыке, расширения кругозора. 
Г. С. Ригина, разработав систему уроков музыки в младших классах, 
акцентирует внимание на развитии творческого потенциала ребенка. 
Предложенная   ею   методика   способствует   пробуждению   интереса у  
младших школьников к музыкальной деятельности. Особое внимание 
данный автор уделяет импровизации. Обучение она осуществляет путем 
последовательного выполнения заданий разных типов: импровизации, 
требующей от детей осознания, прежде всего, характера будущей мелодии, 
ее темпа, регистра, динамики. 
З. П. Морозова рассматривает взаимосвязь между мотивацией 
деятельности, потребностью и интересами. Но главный момент в развитии 
интереса к музыкальной деятельности, по ее мнению,  происходит на основе 
развития эмоционально-осознанной отзывчивости, реализации 
индивидуального подхода для обеспечения выраженных музыкальных 
потребностей. Она видит, что наличие интереса у учащихся к музыкальной 
деятельности является важнейшим признаком существования музыкальной 
потребности. Музыкальный интерес способствует разностороннему 
развитию личности, ее творческого воображения, способности к 
сопереживанию, и уровень этого интереса может служить критерием 
воспитательной эффективности урока, показателем развития музыкальной 
потребности. 
Интерес проявляется во внимании [30, 39]. Внимание – сосредоточение 
психической активности субъекта. Не все объекты или явления, на которые 
человек обращает внимание, интересуют его. В то же время предмет 
интереса всегда приковывает к себе внимание. Если ребенок постоянно, 
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целенаправленно обращает внимание на определенные объекты, то можно 
говорить о наличии интереса [20, с.201]. 
Для формирования музыкального интереса важно иметь 
эмоциональные моменты.    «Язык    эмоций»    формируется    музыкальной 
традицией и обогащается личными переживаниями. Он служит средством 
общения и способом самопознания. Музыка является носителем 
эмоциональной информации [39, с.206]. Эмоциональная составляющая 
младшего школьника включает непосредственные эмоциональные реакции 
на конкретное музыкальное произведение, и способность произвольно 
восстанавливать в памяти пережитые чувства. Накопление такого 
эмоционального опыта  ведет к развитию эмоционального компонента 
интереса. 
Интерес к музыке развивается на основе эмоциональной отзывчивости. 
Он показывает степень личностного смысла музыкального произведения для 
ребенка и возникает только тогда, когда в музыкальном звучании младшему 
школьнику открывается его субъектное значение. Формирование 
музыкального интереса оказывает положительное воздействие на развитие 
личности ребенка. 
Формирование музыкальных интересов детей зависит от ряда причин. 
Возрастная динамика интересов рассматривалась в работах Л. А. Гордона, 
П. Ф. Каптерева. По мнению этих ученых, в младшем школьном возрасте 
интересы дифференцируются, наполняются содержанием, но остаются 
изменчивыми [17]. Система интересов начинает складываться на рубеже 
среднего и старшего школьного возраста. 
В формировании музыкального интереса выделяют содержание 
репертуара. Б. М. Теплов указывал на недопустимость поиска в музыкальных 
произведениях конкретных жизненных ситуаций или угадывания программы, 
так как в основе такого «методического приема» лежит понимание музыки 
как искусства изображения, а не выражения [45]. 
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Возникновение и поддержание музыкального интереса зависит от 
доступности музыкального произведения пониманию ребенка. Так, одним из 
условий формирования музыкального интереса детей является  накопление 
музыкально-интонационного и эмоционального опыта восприятия. При 
подборе репертуара важно руководствоваться возрастными особенностями 
младших школьников. Ограниченный объем внимания диктует 
необходимость отбирать для изучения небольшие по объему произведения. 
Музыкальный интерес связан с деятельностью человека, поэтому 
степень музыкального интереса проявляется через мотивацию, 
познавательную активность и опыт ребенка, который помогает сформировать 
педагог на уровне педагогической поддержки. Следует также учитывать и 
желания ребенка: согласие ребенка на помощь и поддержку, опора на личные 
силы и потенциальные возможности личности,  вера в эти возможности,  
ориентация на способность ребенка самостоятельно преодолевать 
препятствия, сотрудничество, доброжелательность. 
Роль педагога в формировании музыкального интереса у детей 
неоценима.  Развивая и совершенствуя  отношения  младшего школьника, 
педагог формирует интерес ребенка, воспитывает качества его личности. 
Качество формирования музыкального интереса у ребенка оценивается не 
только показателями возможностями удовлетворения интересов и 
самореализации, но и изменениями в личности воспитанников под влиянием 
этих воздействий, ведь занятия на уроке фортепиано – это не только 
получение знаний, практических умений и навыков, но и формирование 
личности ребенка и познание им самого себя, умение преодолевать 
трудности, выстраивать отношения с товарищами и действовать сообща, 
желание работать и радоваться своим достижениям. Это также воспитание 
терпения и сосредоточенности, интереса к процессу и результатам труда; 
условия проявления инициативы и творчества, чего невозможно достигнуть 
без яркого музыкального интереса. 
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Условиями для достижения цели  формирования интереса к 
музыкальной деятельности являются: согласованная деятельность по 
достижению совместных целей и результатов,  свобода выбора - обобщенный 
способ эффективной деятельности по преобразованию себя и окружающей 
действительности,   понимание множественности подходов, прогнозирование    
результатов, готовность к самоконтролю и самоограничению. 
Важной    особенностью    формирования    музыкального интереса у 
ребенка на уроке фортепиано является опора на сложившийся личный   опыт,   
создание   благоприятной,   доброжелательной   атмосферы общения. 
Таким образом, формирование музыкального интереса у ребенка 
обеспечивает его развитие и саморазвитие исходя из его индивидуальных 
особенностей как субъекта познания и предметной деятельности. 
Музыкальный интерес представляет собой основу  творческого отношения 
учащихся младших классов к музыкальной деятельности и обеспечивает 
дальнейшее формирование музыкальной культуры личности. Музыкальный 
интерес является основой дидактической модели обучения учащихся игре на 
фортепиано и требует от педагога учитывать особенности и закономерности 
его возрастной динамики. 
 
Выводы по 1 главе 
 
1.Рассмотрев сущность интереса как психологического явления, мы 
выяснили, что он понимается как стремление к познанию объекта или 
явления, к овладению тем или иным видом деятельности. Прилагая волевые 
усилия к познанию объекта увлечения, ученик успешен не только в 
обучении, но и в нравственном росте личности. При  наличии различий в 
подходах к изучению интереса, ученые едины в мнении, что интерес –это 
эмоционально окрашенное отношение к деятельности, проявление к 
деятельности внимания, стремления узнавать больше и больше; интерес – это 
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желание человека самостоятельно изучать новое, разрешать непонятные 
моменты. 
Рассмотрев сущность интереса как педагогического процесса, мы 
выяснили, что педагогическая наука придерживается мнения о 
формируемости данного качества путем развития познавательного интереса. 
Приобретая большое значение в учебной деятельности ребенка, он 
закладывает фундамент для его дальнейшего развития и участия в различных 
видах деятельности. Для более эффективного формирования данного 
качества необходимо создание определенных педагогических условий,  
специальных учреждений и педагогически подготовленных кадров. 
 2.Обобщая научные представления о развиваемости интереса личности 
в целом и познавательного интереса в частности, следует заключить, что все 
эти процессы развиваются у детей во время обучения и взросления ребенка. 
Для развития познавательной активности необходимо уделять внимание 
каждой особенности школьника. Формирование всех особенностей в 
комплексе приводит к высокой успеваемости и становлению личности 
ученика. Формирование музыкального интереса у ребенка обеспечивает его 
развитие и саморазвитие исходя из его индивидуальных особенностей как 
субъекта познания и предметной деятельности.  
3. Музыкальный интерес представляет собой основу  творческого 
отношения учащихся младших классов к музыкальной деятельности и 
обеспечивает дальнейшее формирование музыкальной культуры личности. 
Музыкальный интерес является основой дидактической модели обучения 
учащихся игре на фортепиано и требует от педагога учитывать особенности 
и закономерности его возрастной динамики. 
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ОПЫТНОЙ РАБОТЫ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО 
 
Во второй главе рассматриваются условия проведения и 
характеристика участников опытной работы, описание диагностики 
исследования; освещается характеристика процесса формирования интереса 
детей к фортепианным занятиям; подводятся итоги опытной работы и 
методические рекомендации. 
 
2.1. Условия проведения и характеристика участников опытной 
работы, описание диагностики исследования 
 
В процессе обучения представители индивидуального образования не 
ведут речь о формировании личности с определенными свойствами, они  
указывают на создание условий, обеспечивающих полноценное проявление, 
функционирование и развитие всех реальных и потенциальных 
возможностей школьника. Индивидуальное обучение представляет собой 
систему условий, включающих ученика в поиск смысла приобретаемого 
знания благодаря его переживаниям. Это очень значимый момент  для 
ученика. 
МАУ ДО ДШИ г. Верхний Тагил была создана в 1958 г. Ее 
организатором и первым директором была Галина Георгиевна Горбунова - 
молодой педагог,  преподаватель теории музыки и сольфеджио. 
После окончания музыкального училища в родную школу стали 
возвращаться ее выпускники.  В настоящее время из 27 преподавателей,  19 
выпускники данной школы, из них 11 пианистов.  
В школе постоянно проводятся различные концерты к праздникам, 
отчетные концерты, на которых играют как ученики, так и учителя. В 
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небольшом концертном зале на новом рояле проходят все академические 
концерты, экзамены. Проводятся новогодние и выпускные вечера. Часто в 
школу приезжают ансамбли, дают концерты на различных инструментах. 
В 2014 году первый раз в школе проводился территориальный 
фестиваль-конкурс юных пианистов ДМШ и ДШИ «Синегорье», 
посвященный памяти Т. А. Красновой. В 2015 году этот фестиваль был 
проведен снова.  
В настоящее время школа занимает 2 этажа общеобразовательной 
начальной школы. На первом этаже находится музыкальное отделение. Всего 
на музыкальном отделении работает 23 преподавателя, в том числе 13 
пианистов. 
Контингент учащихся музыкального отделения составляет 165 человек. 
Из них 129 учащихся на фортепианном отделении, 43 учащихся на отделении 
народных инструментов, 27 учащихся на оркестровом отделении.   
В школе работает очень дружный коллектив, это добрые, отзывчивые, 
интересные педагоги. Все они работают уже долгое время.  
Среди всех педагогов пианистов высшее образование имеют 4 
человека. Остальные педагоги имеют средне специальное образование. При 
это курсы повышения квалификаций проходит каждый преподаватель. 
В школу искусств приходит много детей каждый год. Большинство 
приводят родители, хотя есть и такие, кто идет самостоятельно. Рассмотрим 
фортепианное отделение. Учиться на этом инструменте хотят большинство 
детей. Очень многие дети и их родители не догадываются, что этот процесс 
обучения очень длинный и сложный. Родители приводят своих детей в 
музыкальную школу в больших количествах именно на фортепиано. Поэтому 
происходит отбор детей.  
Ребенок поступает первый год в подготовительную группу. За этот год 
он должен освоить инструмент как можно больше. Ученик должен изучить 
сам инструмент, начальную теоретическую часть, уметь в характере 
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исполнить произведения. В конце первого года обучения проводится 
переводной экзамен в первый класс.  
Все педагоги собираются в комиссии и слушают выступление каждого 
ребенка. Ученик должен исполнить три пьесы на разные штрихи.  
Комиссия, при выставлении оценок учитывает подготовку к экзамену – 
выученный текст, понятный характер музыки. Так же обращается внимание 
на способности ребенка, на его желание учиться. Если нет желания, то скорее 
всего ученик уйдет из школы при первых же трудностях. Педагоги смотрят, 
как ребенок чувствует себя на сцене, как он себя ведет. Теперь это частое 
явление – выступать одному на сцене, перед большим количеством людей. 
Ученик должен уметь настроиться на свое выступление и не провалить его.   
Прослушав всех учащихся, педагоги, выставляются баллы. Дети, 
набравшие проходной бал, поступают в первый класс. Как правило, всем 
детям ставят положительную оценку и все переходят в следующий класс. Но 
есть и очень слабые дети, им предлагают повторить подготовительный класс 
и через год снова попробовать сдать экзамен. Либо детям предлагают пойти 
учиться на другой инструмент. Обычно такие дети уходят сразу.  
На таких переводных экзаменах обычно виден хороший результат. 
Детям пока интересно заниматься музыкой, они делают это с радостью, с 
желанием, верят в свой успех. Почти все учащиеся относятся к этому 
экзамену как к празднику, ждут его, хотя очень сильно переживают.  
Достаточно много детей быстро теряют интерес к процессу обучения, 
кому то это сразу не интересно, но так хотят родители. Такие дети, как 
правило, плохо учатся. Немногие дети осознанно идут учиться в школу и 
хотят заниматься музыкой серьезно. Есть и такие дети, которые просто не 
хотят расстраивать родителей и родственников, поэтому они без большого 
желания обучаются в школе. Обычно они учатся не плохо, но высоких 
результатов не добиваются.  
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Старательные и одаренные ученики ездят на областные и региональные 
конкурсы, получают дипломы различных степеней и грамоты. Существуют 
такие концерты, где выступают дети старательные, но не имеющие особых 
талантов. Это важно для формирования интереса у всех учеников. Эти 
концерты проводятся в музыкальной школе. Сюда могут приходить родители 
и любые родственники, которые хотят видеть своих детей на сцене и очень 
счастливы за них.  
Дети, пришедшие учиться в музыкальную школу, имеют разный 
уровень интереса. Основная часть детей идут учиться музыке по желанию 
кого-то из членов семьи. Очень часто дети воплощают не реализованные 
желания своих родителей, когда у мамы или папы по некоторым причинам не 
было возможности выучиться игре на фортепиано и они отдают в 
музыкальную школу своего ребенка. Родители мечтают, что их дети будут 
культурными и интеллигентными.  
Небольшое количество детей учится в музыкальной школе по 
рекомендации музыкального руководителя в садике. На занятиях музыки в 
детском саду педагог заметил у ребенка чистую интонацию при пении или 
чувство ритма в танце. Он может рекомендовать родителям попробовать 
отдать ребенка в музыкальную школу. 
Среди всех учащихся школы, единицы, кто обучается по собственному 
желанию, по собственной инициативе.  
Наблюдая за учащимися разных классов можно сделать выводы об 
уровне их интереса. 
Нами было взято под наблюдение 18 учащихся – Арина К., Кристина 
П, Юля П., Денис Ш., Ксюша К., Илья В., Вика К., Миша Ч., Полина Ч., Яна 
М., Настя Х., Настя Л., Юля Ш., Маша П., София Т., Юля О., Катя М., Дима 
Л.  
Из них пошли учиться игре на фортепиано по своему собственному 
желанию только 4 человека – Арина К., София Т., Юля О., Катя М. 
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По рекомендации музыкального руководителя из присутствующих 
здесь детей никто не обучается. 
Основная часть детей учится по желанию своей семьи – это оставшиеся 
14 человек. 
Период, взятый за основу диагностической работы, составляет 1 
учебный год.  
Опытная работа проводилась на базе МБОУ ДОД ДШИ г. В. Тагил, на 
уроках фортепиано в 2015-2016 учебном году. В опытной работе приняли 
участие 18 детей  младших классов. Из них далее мы рассмотрим занятия 
троих учащихся более подробно. 
В процессе исследования использовалась диагностика, разработанная 
нами в соответствии с поставленными в нем задачами. Нами были выбраны 
следующие показатели уровня проявления интереса к занятиям музыкой: 
– работоспособность ребенка на уроке; 
– поведение учащегося на уроке, его открытость, желание вести диалог; 
– выполнение школьником домашних заданий. 
 
Нами были разработаны три уровня проявления указанных показателей 
– высокий (в), средний (с) и низкий (н). 
Высокий уровень – интерес на уровне осознанной любознательности, 
устойчивый познавательный интерес. 
Средний уровень – любознательность, включается познавательный 
интерес. 
Низкий уровень – любопытство. 
 
На основании данных критериев мы провели два диагностических 
среза – в начале и в конце опытно-поисковой работы. Результаты работы мы 
записывали в таблицу. 
В таблице № 1 представлены данные начальной диагностики. 
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Таблица № 1 
Данные начальной диагностики 
№ Имя 
участника 
Показатели уровня интереса к урокам 
работоспособность 
ребенка на уроке 
поведение учащегося на 
уроке, его открытость, 
желание вести диалог 
выполнение 
школьником 
домашних заданий 
Итоговый 
показатель 
1 Арина К. в в с в 
2 Катя М. в в в в 
3 Кристина П. с с н с 
4 Юля П. с в с с 
5 Денис Ш. с с н с 
6 Ксюша К. с с н с 
7 Илья В. с с н с 
8 Вика К. с в с с 
9 Миша Ч. с с с с 
10 Полина Ч. с н н н 
11 Яна М. н н н н 
12 Настя Х. с с с с 
13 Настя Л. с в с с 
14 Юля Ш. с с н с 
15 Маша П. с с н с 
16 СофияТ. с в с с 
17 Юля О. в в в в 
18 Дима Л. с с н с 
Итого: всего 18 человек. Из них высокий уровень – 3 человека, средний – 13 
человек, низкий – 2 человека. 
 
Итак, анализируя представленную таблицу, можно сделать выводы о 
том, что у большинства детей после проведения диагностики выявился 
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средний уровень определенных показателей. Интерес проявлялся на уровне 
любознательности, при этом часто проявляется познавательная активность. 
Учащиеся неожиданно даже для самих себя сами начинают 
интересоваться предметом. От полученных знаний и результатов они 
получают удовлетворение. Ученик хочет узнавать больше, чем дается на 
уроке. Периодически включается сознательная активность интереса. На этом 
уровне интерес   время от времени должен поддерживаться учителем. 
Более наглядно все результаты можно увидеть на приведенной ниже 
диаграмме: 
 
Диаграмма начальной диагностики 
показателей уровня интереса к 
урокам
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Условия музыкального образования в фортепианных классах 
способствуют пробуждению и развитию детей к музыке. 
Разработанная нами диагностика определения уровня развития я 
интереса обучаемых к фортепианным занятиям опиралась  на ряд 
показателей, а именно, работоспособность ребенка на уроке, поведение 
учащегося на уроке, его открытость, желание вести диалог, отношение к 
выполнению домашних заданий, которые оценивались по трем уровням – 
высокому, среднему и низкому. 
В то же время исходный уровень интереса школьников, приступивших 
к фортепианным занятиям, находится преимущественно на уровне простой 
любознательности и, частично, познавательной активности. После 
проведения начального диагностического среза мы видим, что у большинства 
детей после проведения диагностики выявился средний уровень 
определенных нами показателей. Низкий уровень интереса к урокам имеют 
единицы. Немногие дети имеют и высокий уровень интереса к занятиям игры 
на фортепиано.  
 
2.2. Характеристика процесса формирования интереса детей  
к фортепианным занятиям 
 
В процессе опытно-поисковой работы под наблюдение нами было 
взято 18 учеников. В течение одного учебного года мы формировали интерес 
к урокам фортепиано в детской школе искусств.  
Более детально мы рассмотрим уроки трех учениц – Арины К., Маши 
П. и Яны М. 
Выбранные дети занималась по обычной программе. В практике 
школьного обучения диагностика освоений знаний, умений и навыков 
учащимися младших классов на уроке фортепиано рассматривается 
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относительно стандартного минимума, определенного программой. При этом 
осуществление контроля за учебной деятельностью детей, оценка ее 
успешности производится самим учителем. Все три девочки в начале 
учебного года пришли в подготовительную группу. В конце года они должны 
сдавать переводной экзамен. По его результатам они будут переведены в 
первый класс, либо останутся на второй год. Каждый из детей пришел 
учиться в школу с разными результатами вступительных экзаменов. 
Арина К. пришла учиться игре на фортепиано по собственному 
желанию, девочка видела инструмент у бабушки и сама захотела научиться 
играть на нем.  
Арина К. в процессе всего урока ярко проявляет позитивные эмоции, 
она раскрепощена и с удовольствием участвует в обсуждении произведений, 
активно выполняет все поставленные задачи; после урока Арина К. сохраняет 
яркие позитивные эмоции, испытывает желание заниматься дома 
самостоятельно, приносить готовый материал на урок, ей интересно узнавать 
что то новое, делиться с окружающими своими впечатлениями; испытывает 
повышение интереса к музыкальной деятельности.  
По результатам приемных испытаний девочка имеет следующие 
оценки: слух – хорошо, ритм – хорошо, память – хорошо, музыкальная 
подготовка – отлично.  
Арина К. пришла на первый урок готовая получать знания, 
внимательно слушала педагога, с интересом выполняла все задания, очень 
развернуто отвечала на все вопросы. Арина К. рассказала о себе, о своих 
увлечениях, любимых книгах, песнях и мультфильмах. Девочка была очень 
открыта для диалога.  
Затем мы говорили об инструменте пианино, его отличии от рояля. 
Рассматривали инструменты снаружи и изнутри.  
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Затем мы обсуждали как правильно нужно сидеть за фортепиано. 
Выучили как правильно ставить руки н клавиши. После этого мы начали 
само занятие на инструменте. 
Арине К. предложено поиграть в прятки. На клавиатуре ей нужно 
найти черные клавиши и определить по какому принципу они расположены. 
После ее ответа играются сначала одновременно две черные ноты по всей 
клавиатуре, затем три черные ноты по всей клавиатуре.  
Мы играли по одной нотке по всей клавиатуре и выяснили, что все 
ноты звучат по разному. Мы определили три «домика». «Домик» медведя 
(низкий регистр), «домик» птичек (высокий регистр) и «домик» лисички 
(средний регистр). Названия «домиков» Арина К. предложила сама. 
Первые несколько уроков, пока ребенок не знает нотной грамоты, он 
разучивает все предложенные пьесы с рук учителя. При этом нужно сразу 
уделять внимание на извлечение звука. Первый штрих, которым мы 
начинаем играть на фортепиано – non legato. Нужно объяснить Арине К., что 
рука опускается плавно сверху с опорой на кончик пальца. Рука должна быть 
легкой и при этом упругой в запястье, локте и плече. Запястье должно 
хорошо качаться на пальчике. 
В первый же урок мы учили чешскую народную  песенку «Белка». 
Арина К. на ноте соль играла мелодию, педагог аккомпанемент. Песенка 
исполнялась несколько раз, затем ребенок ее пел самостоятельно.  
На каждом уроке мы изучали по одной ноте, на каждую ноты учили 
свои песенки.  
За первый год обучения мы выучили все регистры, ноты, динамику ( , 
 ,  ,  ), штрихи (non legato, legato, staccato), лады, размеры и 
длительности. Учили песенки одной рукой и двумя руками поочередно. 
Играли в ансамблях.  
За это время были использованы следующие упражнения:  
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 упражнение «Радуга» (плавный перенос руки с одной ноты на 
другую); 
 упражнение «Следопыт» (прил. 1); 
 упражнения на различные штрихи (прил. 2); 
 упражнение лягушки (одновременное нажатие двух нот от 
секунды до квинты, правильная постановка руки, следить за одновременным 
нажатием двух клавиш); 
 упражнение на длительности (прохлопать длинные и короткие 
ноты и спеть песенки). 
За первый год обучения Арина К. освоила следующую программу: 
Пастушок, Андрей-воробей, Во поле береза, Танец, Два кота, Сорока, Дин-
дон, Колыбельная, Птенчики, Спите куклы, Ау, Зайка, Киска, Елочка, 
Птичка, Ухти-тухти, Чудак, Гнесина Этюды 3, 7, 10, 11, Кошечка, Выйду ль 
я, Ладушки.  
Так же Арина К. играла в ансамбле с преподавателем. На уроках 
слушали различную музыку, исполняемую педагогом, определяли характер 
музыки, лад, штрихи, некоторым пьесам придумывали названия. К концу 
года девочка стала чисто интонировать при пении. Вести фразы, объединять 
в предложения.  
В течение года Арина К. с интересом выполняла все задания на уроках 
и дома. Систематически занималась дома. К нескольким пьесам ей было 
предложено нарисовать рисунки, при этом в цветах показать характер 
музыки. Девочка выполняла такие задания, как нарисовать графически ритм 
к заданным песенкам. Расставить тактовые черты в мелодиях.  
На переводном экзамене Арина К. играла следующую программу: 
Русская народная песня « Как при лужку», Степаненко «Обидели», Гнесина 
этюд №3. За исполненную программу получила отличную оценку.  
Так же Арина К. играла на отчетном концерте фортепианного 
отделения в конце года Степаненко «Обидели».   
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Сама девочка вместе с мамой в течении всего года посещали все 
концерты в музыкальной школе. Родители следили за успеваемостью 
девочки, поддерживали и помогли ей. Весь учебный год один из родителей 
всегда присутствовал на уроках Арины К.  
За этот год можно сказать, что Арина К. очень музыкальная девочка, 
быстро и грамотно выполняет задания и гармонично развивается.  
Далее рассмотрим уроки Маши П. Девочка пришла учиться игре на 
фортепиано по желанию родителей. Первый месяц у ребенка не было 
инструмента дома, но на занятия это не повлияло. А фортепиано родители 
купили Маше П. почти сразу. 
В процессе урока ребенок время от времени проявляет позитивные 
эмоции, она испытывает желание участвовать в музыкальной деятельности, 
стесняется, но не отказывается от участия; после проведенного урока ребенок 
в целом сохраняет позитивные эмоции, но не испытывает особого желания 
поделиться с окружающими своими впечатлениями; дома выполняет все 
задания без особого энтузиазма, сохраняет прежний интерес к музыкальной 
деятельности. 
По результатам приемных испытаний девочка имеет следующие 
оценки: слух – хорошо, ритм – хорошо, память – хорошо, музыкальная 
подготовка – отлично.  
Маша П. пришла на первый урок готовая получать знания, 
внимательно слушала педагога, с интересом выполняла все задания, очень 
развернуто, но немного робко и тихо отвечала на все вопросы. Маша П. 
рассказала о себе, о своих увлечениях, любимых книгах, песнях и 
мультфильмах.  
Затем мы говорили об инструменте пианино, его отличии от рояля. 
Рассматривали инструменты снаружи и изнутри.  
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Затем мы обсуждали как правильно нужно сидеть за фортепиано. 
Выучили как правильно ставить руки н клавиши. После этого мы начали 
само занятие на инструменте. 
Маше П., как и Арине К. было предложено поиграть в прятки. На 
клавиатуре ей нужно найти черные клавиши и определить по какому 
принципу они расположены. После ее ответа играются сначала 
одновременно две черные ноты по всей клавиатуре, затем три черные ноты 
по всей клавиатуре.  
Мы играли по одной нотке по всей клавиатуре выяснили, что все ноты 
звучат по разному. Мы определили три «домика». «Домик» медведя (низкий 
регистр), «домик» птичек (высокий регистр) и «домик» зайчика (средний 
регистр). Названия «домиков» Маша П.  предлагала сама. 
Первые несколько уроков, пока ребенок не знает нотной грамоты, он 
разучивает все предложенные пьесы с рук учителя. При этом нужно сразу 
уделять внимание на извлечение звука. Первый штрих, которым мы 
начинаем играть на фортепиано – non legato. Нужно объяснить Маше П., что 
рука опускается плавно сверху с опорой на кончик пальца. Рука должна быть 
легкой и при этом упругой в запястье, локте и плече. Запястье должно 
хорошо качаться на пальчике. 
В первый же урок мы учили чешскую народную  песенку «Белка». 
Маша П. на ноте соль играла мелодию, педагог аккомпанемент. Песенка 
исполнялась несколько раз, затем ребенок ее пел самостоятельно. На этом 
уроке девочка попросила со словами  спеть песенку «Спят усталые 
игрушки». После исполнения мы поговорили о характере музыки. 
Затем мы прослушали еще несколько детских песенок, таких как 
«Песенка трех поросят», «Антошка», «Колыбельная умки», «Улыбка» и 
определили характер этих песенок. 
Как и в случае Арины К. на каждом уроке мы изучали по одной ноте, 
на каждую ноты учили свои песенки.  
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За первый год обучения мы выучили все регистры, ноты, динамику ( , 
 ,  ,  ), штрихи (non legato, legato, staccato), лады, размеры и 
длительности. Учили песенки одной рукой и двумя руками поочередно. 
Играли в ансамблях.  
За это время были использованы следующие упражнения:  
 упражнение «Радуга» (плавный перенос руки с одной ноты на 
другую); 
 упражнение «Следопыт» (прил. 1); 
 упражнения на различные штрихи (прил. 2); 
 упражнение лягушки (одновременное нажатие двух нот от 
секунды до квинты, правильная постановка руки, следить за одновременным 
нажатием двух клавиш); 
 упражнение на длительности (прохлопать длинные и короткие 
ноты и спеть песенки). 
За первый год обучения Маша П. освоила следующую программу: Два 
кота, Ладушки, Дон-дон, Сорока, Горелки, Пионер, Рондо, Дождик, Топ-топ, 
Зайка, Елочка, Праздничная, Веселые гуси, Голубые саночки, Колыбельная, 
Белочка, По малину в сад пойдем, Во саду ли в огороде, Птичка, Три 
поросенка, Кукушка, Гамма-вальс.  
Так же Маша П. играла в ансамбле с преподавателем. На уроках 
слушали различную музыку, исполняемую педагогом, определяли характер 
музыки, лад, штрихи, некоторым пьесам придумывали названия. К концу 
года девочка стала чисто интонировать при пении. Вести фразы, объединять 
в предложения.  
К нескольким пьесам ей было предложено нарисовать рисунки, при 
этом в цветах показать характер музыки. Девочка выполняла такие задания, 
как нарисовать графически ритм к заданным песенкам. Расставить тактовые 
черты в мелодиях.  
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На переводном экзамене Маша П.  играла следующую программу: 
Русская народная песня «Во саду ли в огороде», Игнатьев «Тихая песня», 
Лоншан-Друшкевичов «Разговор кукушки с эхом». За исполненную 
программу получила отличную оценку.  
Так же Маша П. играла на отчетном концерте фортепианного 
отделения в конце года русскую народную песню «Во саду ли в огороде».   
Маша П. в течении всего года посещала не все концерты в 
музыкальной школе. В учебном году девочка с интересом выполняла все 
задания на уроках. В начале учебного года дома занималась не всегда. 
Иногда пропускала уроки по разрешению мамы. Родители не всегда следили 
за успеваемостью девочки. На уроках не присутствовали с самого начала 
обучения. Но имея хорошие музыкальные данные Маша П. без особых 
усилий хорошо закончила первый год в музыкальной школе. К концу года 
Маша П. стала активнее учувствовать в беседах на уроках,  меньше робеть. 
Дома стала заниматься больше и качественнее. 
За этот год можно сказать, что Маша П. музыкальная девочка, хорошо 
выполняет данные ей задания. Ученица стала более открытой и отзывчивой. 
Стала проявлять больше интереса к занятиям на инструменте. Дома стала 
заниматься более качественно. 
Рассмотрим успеваемость Яны М. Девочка пришла учиться игре на 
фортепиано по желанию мамы. При этом родители не следят за 
успеваемостью ребенка.  
В процессе урока ребенок лишь изредка проявляет позитивные эмоции, 
не испытывает желания или отказывается участвовать в музыкальной 
деятельности; после проведенного занятия ребенок не проявляет позитивных 
эмоций (или проявляет негативные эмоции); не испытывает желания 
заниматься дома самостоятельно, делиться с окружающими своими 
впечатлениями; не проявляет интереса к музыкальной деятельности. 
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По результатам приемных испытаний девочка имеет следующие 
оценки: слух – хорошо, ритм – хорошо, память – хорошо, музыкальная 
подготовка – хорошо.  
Яна М. пришла на первый урок готовая получать знания, внимательно 
слушала педагога, с без особого интереса выполняла задания, очень кратко и 
точно, тихо отвечала на все вопросы. Яна М. рассказала о себе, о своих 
увлечениях, песнях и мультфильмах. Любимых книг у Яны М. нет. 
Затем мы говорили об инструменте пианино, его отличии от рояля. Яна 
М. все время молчала, лишь изредка кивала головой. Но рассматривала 
инструмент снаружи и изнутри с интересом. 
Затем мы обсуждали как правильно нужно сидеть за фортепиано. 
Выучили как правильно ставить руки н клавиши. После этого мы начали 
само занятие на инструменте. 
Яне М.  было предложено поиграть в прятки. На клавиатуре ей нужно 
найти черные клавиши и определить по какому принципу они расположены. 
После ее ответа играются сначала одновременно две черные ноты по всей 
клавиатуре, затем три черные ноты по всей клавиатуре.  
Мы играли по одной нотке по всей клавиатуре выяснили, что все ноты 
звучат по разному. Мы определили три «домика». «Домик» медведя (низкий 
регистр), «домик» птичек (высокий регистр) и «домик» зайчика (средний 
регистр). Названия «домиков» предложены педагогом. 
Первые несколько уроков, пока ребенок не знает нотной грамоты, он 
разучивает все предложенные пьесы с рук учителя. При этом нужно сразу 
уделять внимание на извлечение звука. Первый штрих, которым мы 
начинаем играть на фортепиано – non legato. Нужно объяснить Яне М., что 
рука опускается плавно сверху с опорой на кончик пальца. Рука должна быть 
легкой и при этом упругой в запястье, локте и плече. Запястье должно 
хорошо качаться на пальчике. Здесь мы потренируемся играть упражнение 
«Радуга».   
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Так как ученица почти не проявляла интереса, ей было предложено 
послушать несколько знакомых ей песенок и отгадать названия. Это были 
мелодии из известных мультфильмов. Яна М. знала не все мелодии, но 
активно отвечала, когда знала ответ. Мы рассуждали о характере песен, и 
почему именно такая музыка написана у автора.  
На каждом мы изучали по одной ноте, на каждую ноты учили свои 
песенки. Так же на каждую ноту читали стихи (прил. 3). Придумывали слова, 
в которых были слоги с названиями нот.  
За первый год обучения мы выучили все регистры, ноты, динамику ( , 
 ,  ,  ), штрихи (non legato, legato, staccato), лады, размеры и 
длительности. 
Учили песенки одной рукой и двумя руками поочередно. Играли в 
ансамблях. Ученице предлагалось несколько пьес, из которых она сама 
выбирала что хочет играть. 
За это время были использованы следующие упражнения:  
• упражнение «Радуга» (плавный перенос руки с одной ноты на 
другую); 
• упражнение «Следопыт» (прил. 1); 
• упражнения на различные штрихи (прил. 2); 
• упражнение лягушки (одновременное нажатие двух нот от 
секунды до квинты, правильная постановка руки, следить за одновременным 
нажатием двух клавиш); 
• упражнение на длительности (прохлопать длинные и короткие 
ноты и спеть песенки). 
За первый год обучения Яна М.. освоила следующую программу: 
Гамма-вальс, Андрей-воробей, Солнышко, Зайчик, Листопад, Василек, Дин-
дон, Сорока-ворона, Ходит кот, Лягушки, Колыбельная, Елочка, Снеговик, 
Во саду ли в огороде, Мячик, Ухти-тухти, Ходит зайка, Кошкин дом, Сова, 
Пони Звездочка.   
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Так же Яна М. играла на уроках в ансамбле с преподавателем. На 
уроках слушали различную музыку, исполняемую педагогом, определяли 
характер музыки, лад, штрихи, некоторым пьесам придумывали названия. 
Слушали музыку на записях, смотрели мультфильмы и кинофильмы, где 
исполняется детская музыка.  
К нескольким пьесам ей было предложено нарисовать рисунки, при 
этом в цветах показать характер музыки, Яна М. такие задания не 
выполняла.. На уроках девочка выполняла такие задания, как нарисовать 
графически ритм к заданным песенкам. Расставить тактовые черты в 
мелодиях.  
На переводном экзамене Яна М.  играла следующую программу: 
Потапенко «По грибы», английская народная песня «Полли разливает чай», 
Гнесина Этюд №82.. За исполненную программу получила хорошую оценку. 
Яна М. в течение всего года посещала не все концерты в музыкальной 
школе. В учебном году девочка без интереса выполняла  задания на уроках. 
Дома Яна М. практически ничего не делала.  Очень часто пропускала 
занятия. Родители не следили за успеваемостью девочки, на звонки и беседы 
не реагировали. На уроках не присутствовали с самого начала обучения. 
Несмотря на все это девочка с трудом хорошо закончила первый год в 
музыкальной школе. К концу года Яна М. стала больше прогуливать занятий. 
Задания выполняла плохо. За этот год можно сказать, что Яна М. 
музыкальная девочка, но не хочет заниматься музыкой. Ходит, потому что 
родители этого хотят, при этом совсем не следят за успеваемостью ребенка. 
Яна М. скорее всего скора прервет свое обучение в музыкальной школе. 
Мы рассмотрели уроки Арины К., Маши П. и Яны М.  При 
использовании специальной литературы и интересных заданий мы видим, 
что у большинства детей можно сформировать интерес к занятиям на 
фортепиано.  
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Процесс формирования интереса детей к фортепианным занятиям 
включал целый ряд форм, методов и приемов, способствовавших 
заинтересованности детей и привития им более устойчивого интереса к 
занятиям: разучивались упражнения, интересные детям, часто с 
запоминающимися и необычными названиями, широко использовались 
игровые формы. Программы подбиралась в соответствии с уровнем 
способностей и желаниями каждого ученика.  Мы видим, что при опоре  
педагога на  специальную литературу и подборе интересных заданий  
интерес к занятиям на фортепиано можно сформировать у большинства 
обучающихся. 
 
2.3. Итоги опытной работы и методические рекомендации 
 
В течение одного учебного года был проведен процесс по 
формированию интереса у младших школьников на уроках фортепиано. Под 
наблюдение было взято 18 детей. Более подробно мы рассмотрели троих 
учениц. После проведенной работы мы получили результаты.  
В конце учебного года на основании данных критериев мы провели 
итоговую диагностику. 
Результаты итоговой диагностики представлены в таблице №2. 
Таблица № 2 
Данные итоговой диагностики 
№ Имя 
участника 
Показатели интереса к урокам 
работоспособность 
ребенка на уроке 
поведение учащегося на 
уроке, его открытость, 
желание вести диалог 
выполнение 
школьником 
домашних заданий 
Итоговый 
показатель 
1 Арина К. в в в в 
2 Катя М. в в в в 
3 Кристина П. в с с с 
4 Юля П. в в с в 
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5 Денис Ш. с с с с 
6 Ксюша К. с с н с 
7 Илья В. с с с с 
8 Вика К. с в с с 
9 Миша Ч. с в с с 
10 Полина Ч. с с н с 
11 Яна М. н н н н 
12 Настя Х. с в с с 
13 Настя Л. с с с с 
14 Юля Ш. с с с с 
15 Маша П. с в с с 
16 СофияТ. в в с в 
17 Юля О. в в с в 
18 Дима Л. с в с с 
Итого: всего 18 человек. Из них имеют высокий уровень – 5 человек, средний 
уровень – 12 человек, низкий уровень – 1 человек.  
 
Итак, анализируя представленную таблицу, можно сделать выводы о 
том, что у большинства детей после проведения диагностики выявился 
средний уровень определенных показателей, но при этом увеличился 
высокий уровень и снизился низкий уровень. Это говорит о том, что дети 
стали более заинтересованы в занятиях фортепиано.  
Ученики стали лучше заниматься на уроках и дома. Они стали с 
удовольствием выполнять данные им задания.  Дети стали сами 
интересоваться музыкой, стараться узнать что то новое и рассказать об этом 
одноклассникам или учителю. 
Более наглядно все результаты можно увидеть на приведенной ниже 
диаграмме: 
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Диаграмма итоговой диагностики  
показателей уровня интереса к урокам 
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В процессе исследования использовалась диагностика, разработанная нами в 
соответствии с поставленными в нем задачами. Мы сопоставили данные 
начальной и итоговой диагностики по формированию интереса к 
музыкальной деятельности и получили следующие результаты: (таблица 
№3) 
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Таблица № 3 
Сопоставительные данные  
начальной и итоговой диагностики 
Кол-во 
детей 
Показатели интереса к урокам фортепиано 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
18 3 13 2 
18 5 12 1 
  Прирост +2 -1 -1 
 
Результаты опытной работы, подтвержденные итоговой диагностикой, 
показали значительный рост уровня интереса обучающихся к фортепианным 
занятиям. Так, обнаружился  прирост высокого уровня данного качества до 
+2, снизился прирост – до -1. Большинство детей осталось на среднем 
уровне, причем 1 чел перешел с низкого уровня, на средний, а 2 чел. 
пополнили группу с высоким уровнем. Это говорит о том, что при 
соблюдении всех условий проведения опытной работы формирование 
интереса  к фортепианным занятиям  возможно у большинства обучающихся. 
 
Выводы по 2 главе 
 
Разработанная нами диагностика определения уровня развития я 
интереса обучаемых к фортепианным занятиям опиралась  на ряд 
показателей, а именно, работоспособность ребенка на уроке, поведение 
учащегося на уроке, его открытость, желание вести диалог, отношение к 
выполнению домашних заданий, которые оценивались по трем уровням – 
высокому, среднему и низкому. В то же время исходный уровень интереса 
школьников, приступивших к фортепианным занятиям, находится 
преимущественно на уровне простой любознательности и, частично, 
познавательной активности.  
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После проведения начального диагностического среза мы видим, что у 
большинства детей после проведения диагностики выявился средний уровень 
определенных нами показателей. Низкий уровень интереса к урокам имеют 
единицы. Немногие дети имеют и высокий уровень интереса к занятиям игры 
на фортепиано.  
Процесс формирования интереса детей к фортепианным занятиям 
включал целый ряд форм, методов и приемов, способствовавших 
заинтересованности детей и привития им более устойчивого интереса к 
занятиям: разучивались упражнения, интересные детям, часто с 
запоминающимися и необычными названиями, широко использовались 
игровые формы. Программы подбиралась в соответствии с уровнем 
способностей и желаниями каждого ученика.   
Результаты опытной работы, подтвержденные итоговой диагностикой, 
показали значительный рост уровня интереса обучающихся к фортепианным 
занятиям. Так, обнаружился  прирост высокого уровня данного качества до 
+2, снизился прирост – до -1. Большинство детей осталось на среднем 
уровне, причем 1 чел перешел с низкого уровня, на средний, а 2 чел. 
пополнили группу с высоким уровнем. Это говорит о том, что при 
соблюдении всех условий проведения опытной работы формирование 
интереса  к фортепианным занятиям  возможно у большинства обучающихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Рассмотрев сущность интереса как психологического явления, мы 
выяснили, что он понимается как стремление к познанию объекта или 
явления, к овладению тем или иным видом деятельности. Прилагая волевые 
усилия к познанию объекта увлечения, ученик успешен не только в 
обучении, но и в нравственном росте личности. При  наличии различий в 
подходах к изучению интереса, ученые едины в мнении, что интерес –это 
эмоционально окрашенное отношение к деятельности, проявление к 
деятельности внимания, стремления узнавать больше и больше; интерес – это 
желание человека самостоятельно изучать новое, разрешать непонятные 
моменты. 
Рассмотрев сущность интереса как педагогического процесса, мы 
выяснили, что педагогическая наука придерживается мнения о 
формируемости данного качества путем развития познавательного интереса. 
Приобретая большое значение в учебной деятельности ребенка, он 
закладывает фундамент для его дальнейшего развития и участия в различных 
видах деятельности. Для более эффективного формирования данного 
качества необходимо создание определенных педагогических условий,  
специальных учреждений и педагогически подготовленных кадров. 
2.Обобщая научные представления о развиваемости интереса личности 
в целом и познавательного интереса в частности, следует заключить, что все 
эти процессы развиваются у детей во время обучения и взросления ребенка. 
Для развития познавательной активности необходимо уделять внимание 
каждой особенности школьника. Формирование всех особенностей в 
комплексе приводит к высокой успеваемости и становлению личности 
ученика. Формирование музыкального интереса у ребенка обеспечивает его 
развитие и саморазвитие исходя из его индивидуальных особенностей как 
субъекта познания и предметной деятельности.  
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Музыкальный интерес представляет собой основу  творческого 
отношения учащихся младших классов к музыкальной деятельности и 
обеспечивает дальнейшее формирование музыкальной культуры личности. 
Музыкальный интерес является основой дидактической модели обучения 
учащихся игре на фортепиано и требует от педагога учитывать особенности 
и закономерности его возрастной динамики. 
 Разработанная нами диагностика определения уровня развития я 
интереса обучаемых к фортепианным занятиям опиралась  на ряд 
показателей, а именно, работоспособность ребенка на уроке, поведение 
учащегося на уроке, его открытость, желание вести диалог, отношение к 
выполнению домашних заданий, которые оценивались по трем уровням – 
высокому, среднему и низкому. В то же время исходный уровень интереса 
школьников, приступивших к фортепианным занятиям, находится 
преимущественно на уровне простой любознательности и, частично, 
познавательной активности.  
После проведения начального диагностического среза мы видим, что у 
большинства детей после проведения диагностики выявился средний уровень 
определенных нами показателей. Низкий уровень интереса к урокам имеют 
единицы. Немногие дети имеют и высокий уровень интереса к занятиям игры 
на фортепиано.  
Процесс формирования интереса детей к фортепианным занятиям 
включал целый ряд форм, методов и приемов, способствовавших 
заинтересованности детей и привития им более устойчивого интереса к 
занятиям: разучивались упражнения, интересные детям, часто с 
запоминающимися и необычными названиями, широко использовались 
игровые формы. Программы подбиралась в соответствии с уровнем 
способностей и желаниями каждого ученика.   
Результаты опытной работы, подтвержденные итоговой диагностикой, 
показали значительный рост уровня интереса обучающихся к фортепианным 
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занятиям. Так, обнаружился  прирост высокого уровня данного качества до 
+2, снизился прирост – до -1. Большинство детей осталось на среднем 
уровне, причем 1 чел перешел с низкого уровня, на средний, а 2 чел. 
пополнили группу с высоким уровнем. Это говорит о том, что при 
соблюдении всех условий проведения опытной работы формирование 
интереса  к фортепиавнным занятиям  возможно у большинства 
обучающихся.. 
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что успешное 
формирование у младших школьников музыкального интереса на уроках 
фортепиано детской музыкальной школы возможно, если: знать 
педагогическую, психологическую и музыкально-педагогическую 
литературу в области проблемы исследования; создавать и соблюдать 
психологические и педагогические условия, способствующие эффективному 
развитию интереса на уроках фортепиано у младших школьников; 
использовать  диагностику исследования, направленную на выявление 
степени сформированности музыкального интереса; использовать в опытной 
работе эффективные методы и приемы формирования интереса детей к 
фортепианным занятиям, подтвердилась.  
В результате все поставленные нами задачи решены, цель 
исследования – теоретически обоснование  и проверка в опытной работе 
эффективных путей формирования музыкального интереса младших 
школьников достигнута. 
Перспективы нашей дальнейшей исследовательской работы по данной 
теме – обобщение практики работы с младшими школьниками и разработка 
путей сохранения интереса к фортепианным  занятиям у учащихся 
подросткового и младшего юношеского возраста в условиях детской школы 
искусств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Приложение 1 
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Приложение 2 
Упражнение на legato 
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Приложение 3 
 
1. 
Заселились ноты в дом,  
Опоздала нотка ДО,  
На линейках места нет,  
Нотке ДО дают совет:  
Размещайся поскорей-ка  
На добавочной линейке.  
 
РЕ боится высоты –  
Слабенькие нервы,  
Потому живёт она  
Под линейкой первой.  
 
На первой линии живёт  
Малышка нота МИ  
И песни весело поёт  
С соседскими детьми.  
 
Между первой и второй  
ФА устроилась прекрасно:  
Опуститься ниже – скучно,  
А подняться вверх – опасно.  
 
Поживает нота СОЛЬ  
На второй линеечке,  
Поливает свой цветник  
Из красивой леечки.  
 
Между второй и третьей –  
Задорная нота ЛЯ.  
Поёт обо всём на свете,  
Подруг своих веселя.  
 
- Ну, а где же нота СИ? –  
Кто-то вежливо спросил.  
- Ты повыше посмотри,  
На линейке номер три! 
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2.  
Люди – ноты, люди – звуки  
Среди нас живут без скуки.  
Семь имен произнеси –  
До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си.  
 
Нотный босс, чье имя До,  
Носит черное пальто,  
Опирается на трость,  
Он в почете, словно гость.  
 
Ре – как резвый пастушок -  
Смастерил себе рожок.  
Не проходит «на ура»  
Ни одна без Ре игра.  
 
Ми, Фа, Соль, Фа, Соль, Фа, Ми –  
Кто есть кто из них – пойми!  
Музыкальная братва,  
Друг за друга – Соль, Ми, Фа!  
 
Любят выступать «на бис»  
Леди Ля и мистер Икс.  
Маски снять их попроси –  
Нет достойней Ля и Си!  
 
Ноты превратят мечты  
В музыкальные хиты.  
Хочешь – слушай, хочешь – пой,  
Хочешь – в такт качай ногой! 
